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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Kebijakan 
Hutang,(2) Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan Pada perusahaan 
Property dan realestet  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 
penelitian yang digunakan adalah 2015-2018.  
Penelitian ini tergolong sebagai penelitian bersifat kausal dan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
Property danreal estet   yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2015-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier dan uji MRA karena 
untuk menguji variable Moderasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan Hutang 
berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan (2) Kebijakan Deviden tidak 
memoderasi hubungan antara kebijakan hutang dengan Nilai Perusahaan. 
 
 


























This study aims to determine the effect of: (1) Debt Policy, (2) Dividend 
Policy on Firm Value in Property and Real Estate companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange. The research period used was 2015-2018. 
 
This research is causal nature and quantitative approach. The population in 
this study are all property and real estate companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) for the 2015-2018 period. The sampling technique uses 
purposive sampling. Data analysis techniques using linear regression and MRA 
test because to test the moderation variable. 
 
The results showed that: (1) Debt Policy had a positive effect on Company 
Value (2) Dividend policy does not moderate the relationship between debt policy 
and corporate  
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